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Introduction:
The present study was undertaken to compare the gleason score and histologic in'. 
--.-.,.
of needle biopsy specimens to those of radical prostatectomy(RP) specimen to e\r:--:.:
how accurately biopsy specimens reflect the corresponding excised specimens.
Materials and Methods:
In this cross-sectional study,gleason scoring was made on the needle biop.
specimens from 31 patients with prostate cancer and then on the RP specimens from :: -
same patients, who underwent radical prostatectomy betweet 2013 to 2017 in kem:.'
bahonar hospital. The gleason scores and invasion of the two sets of matche:
specimens were compared.
Results:
Our results generally show that the prostate gland specimen based on Gleason score has
a significant correlation with the Gleasone score in the tissue samples from radica-
prostatectomy in all three primary, secondary and final grades. In contrast, there was 3
significant difference in the reported results from the inversion of tissue to the adipose
tissue, nerve and vessels between the needle biopsy and tissue pathology from radicr.
prostatectomy.
Conclusion:
The results of this study indicate that the results of prostate gland biopsy in Gleason
score have a significant correlation with radical prostatectomy. In contrast, there is a
very poor correlation between the pathologic results of acute and radical prostatectoml
in detecting invasion of adipose tissue, nerves and vessels, and needle biopsy to detect
inferiority.
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